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rES PERSPECTIVAS 
!flexão sobre o papel do princípio 
de Direito, onde exerce atividade 
o, na medida em que só legitima a 
penal, e ao mesmo tempo proíbe 
nenda; possuindo função formal­
gurança jurídica à Justiça material 
forma de arbitrariedade. 
a que contém - jurídico, ideológico 
ade não é unívoco, o que torna sua 
:os obrigatórias, afigurando-se em 
ultores da ciência jurídica. 
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e Teoria Geral do Direito nos Programas de 
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